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zaman jahiliah tetapi Rasu-
lullahsentiasamenjauhitempat
hiburan,selainAllahmemelihara
diri bagindadaripadamenjejak-
kankakikesitu.
"Banyakperkaraberlakudi
pusathiburanyangmelampaui
batasdansebabitu, jika mahu
menjadiremajaMuslimberkuali-
ti,janganmasuk epusathiburan
begini,"katanya.
Hadirsamadimajlisitu,Nazir
masjid,HarunAbdRahmandan
lebih300jemaah.
